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Casos de Ensino na pesquisa e na formação de 
professores
Foto – Quadro em branco, apagado1
Casos de ensino na pesquisa e na formação docente revela-se como uma rica 
área de conhecimento e de investigação, de produção de teorias pessoais e práxis. Cada caso 
possui uma história, geralmente descritos em forma de narrativas ricas em pormenores e 
atravessada por sentimentos, tensões, dúvidas e expectativas. Às vezes, retratam situações 
de ensino que muitas vezes gostaríamos de voltar atrás, reescrever aquele momento, ou 
situações que demonstram êxito no ensino de algo e que merecem ser compartilhadas, e 
ainda, outras vezes, situações de ensino que demonstram trajetórias formativas, itinerâncias 
vividas no decorrer da constituição profissional, que é também pessoal.
O quadro apagado representa esses momentos que vivenciamos no exercício da 
profissão. Pertinente e sensível ao se tratar de casos de ensino na pesquisa e na formação 
docente. E você, lembra do que quando se vê refletida nesse quadro?
Isabel Maria Sabino de Farias e Amali de Angelis Mussi
1 Disponível em: https://pixabay.com/pt/illustrations/conselho-quadro-negro-vazio-ard%C3%B3sia-1848724/. Acesso em: 20 
maio 2021.
